普遍なるものと一般なるもの--第三の人生観(5) by 金子 大栄
普
遍
な
る
も
の
と
一
般
な
る
も
の
—
第
三
の
人
生
観(
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—
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大 
榮 
「第
三
の
人
生
観
」
と
い
う
講
題
で
、
第
一
の
人
生
観
と
第
二
の
人
生
観
に
つ
い
て
、
今
ま
で
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
 
第
一
の
人
生
観
は
、
道
は
自
然
に
あ
る
の
で
あ
り
、
自
然
の
心
に
備
わ
る
の
が
道
徳
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
た
ち
が
小
さ
い
時 
分
か
ら
習
っ
て
き
た
東
洋
の
道
徳
で
あ
り
ま
し
て
、
し
ば
し
ば
申
し
ま
す
よ
う
に
、
私
な
ど
の
考
え
方
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
一
歩
も
離 
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
現
代
を
支
配
し
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
人
が
立
っ
て
い
る
の
は
、
道
は
与
え
ら
れ
た 
る
も
の
で
な
く
て
、
人
間
が
創
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
第
二
の
人
生
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
今
ま
で
話
し
て
き
ま
し
た
。
今
日 
は
、
そ
の
二
つ
の
人
生
観
の
対
決
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
普
遍!
!
已
巴
と
一
般
盟
1
1
二
巴
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。 
「普
遍
な
る
も
の
と
一
般
な
る
も
の
」
と
い
う
題
目
の
も
と
に
、
道
は
自
然
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
に
よ
っ
て
創
ら
れ
る
の
で
あ 
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
二
つ
の
思
想
を
両
々
相
対
し
て
考
え
て
み
た
い
。
道
は
人
間
の
創
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
そ
の
考
え
方
は
、
デ
カ
ル
ト
が
「我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ 
か
ら
出
発
し
た
と
、
こ
の
よ
う
に
私
は
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
仏
教
の
立
場
か
ら
言
え
ば
ち
ょ
う
ど
反
対
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
仏
教
の
立
場
か
ら
言
え
ば
「我
思
う
、
故
我
な
し
」
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
言
う
た
と 
こ
ろ
に
人
間
中
心
の
思
想
が
あ
る
。
78
そ
の
「我
あ
り
」
と
い
う
場
合
の
「我
」
と
い
う
も
の
に
は
ま
た
、
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
る 
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
個
性
と
い
う
言
葉
で
い
う
「我
」
と
い
う
の
は
、
絶
対
的
で
た
だ
一
人
な
る
も
の
で
す
。
我
と
い
う
も 
の
は
た
だ
一
つ
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
性
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
人
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
天
下
に 
何
億
の
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
と
い
う
も
の
は
た
だ
一
人
し
か
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
世
界
に
ど
れ
だ
け
人
間
が 
あ
っ
て
も
、
金
子
と
い
う
も
の
は
た
だ
一
人
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
や
が
て
ま
た
歴
史
の
上
に
お
き
ま
し
て
も
、
世
界
が
始
ま
っ
て 
か
ら
、
こ
の
我
と
い
う
も
の
は
た
だ
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
特
殊
的
な
「我
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
誰
を
見 
て
も
み
ん
な
同
じ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
指
紋
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
あ 
の
指
紋
と
い
う
も
の
は
み
ん
な
違
う
。
ま
た
今
日
で
は
、
声
紋
と
い
う
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
声
を
聴
け
ば
あ
の
人
だ'
こ
の
人
だ
と 
わ
か
る
。
考
え
て
み
る
と
、
昔
か
ら
「顔
色
を
見
れ
ば
わ
か
る
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
同
じ
こ
と
を
言
う
わ
け
で
し
ょ
う
。
「我
思 
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
言
わ
れ
る
「我
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
絶
対
に
同
じ
も
の
は
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「我
」
と
い 
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
「我
」
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
「彼
」
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
我
が
あ
れ
ば
、
 
他
我
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
あ
る
か
ら
「我
」
と
い
う
も
の
は
、
み
ん
な
に
共
通
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う 
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
、
こ
れ
は
一
般
的
な
「我
」
で
す
。
「我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
「我
」
を
主 
張
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
だ
一
人
し
か
な
い
と
こ
ろ
の
特
殊
的
な
「我
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る 
「我
」
で
あ
る
の
か
。
こ
、つ
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
第
一
の
人
生
観
に
お
い
て
、
「我
」
を
見
出
す
の
は' 
や
は
り
知
識
で
す
。
そ
の
時
、
人
間
に
特
殊
的
な
る
も
の
と
し
て
の
「我
」
を 
成
立
せ
し
む
る
も
の
、
こ
れ
を
私
た
ち
は
普
遍
と
い
う
こ
と
と
し
て
考
え
よ
う
。
普
遍
な
る
も
の
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
る
も
の
と
い
う
も 
の
は
、
特
殊
を
し
て
特
殊
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
特
殊
は
特
殊
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
意
味
が
あ
る
。
私
は
私
で
あ
る
こ
と
に
意 
味
が
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
を
与
え
る
も
の
が
、
普
遍
的
な
る
も
の
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
公
的
な
も
の
と
言
わ
れ
79
る
。
こ
れ
が
東
洋
人
の
道
徳
で
あ
る
。
普
遍
な
る
も
の
、
公
な
る
も
の
を
道
と
し
て
、
公
の
道
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
の
道
に 
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
自
分
は
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
人
生
観
と
は
こ
う
い
う
こ 
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
道
は
人
間
の
創
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
第
二
の
人
生
観
か
ら
申
し
ま
す
と
、
道
と
い
う
も
の
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
く 
て
、
誰
が
や
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
何
か
一
般
的
な
も
の
が
あ
る
。
ど
の
人
に
で 
も
通
ず
る
の
で
す
か
ら
、
道
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
般
的
な
る
も
の
を
見
出
す
知
識
と
は
、
ど
こ
の
誰
で
あ
っ
て
も
知
識
と 
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
誰
も
が
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
、つ
い
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
現
代
の
文
化
や 
知
識
と
は
、
そ
う
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
誰
も
が
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
一
般
的
な
も
の
が
求
め 
ら
れ
て
い
る
。
名
前
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
ソ
連
の
人
の
書
か
れ
た
本
の
中
に
、
普
遍
と
一
般
と
い
う
こ
と
の
区
別
を
「普
遍
と
い
う
も
の
は
単
数
で
あ 
る
。
一
般
と
は
複
数
で
あ
る
」
と
明
ら
か
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
普
遍
な
る
も
の
が
宗
教
で
あ
る
。
宗
教
は
普
遍
な
る
も
の
を
求
め 
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
般
な
る
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
の
通
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
お
そ 
ら
く
そ
こ
に
社
会
主
義
と
い
う
立
場
か
ら
の
共
同
生
活
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
普
遍
的
な
る
も
の
、
公
な
る 
も
の
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
空
想
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
事
実
は
必
ず
一
般
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
な
と
こ
ろ 
に
立
っ
て
こ
そ
、
み
な
が
共
通
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
普
遍
と
一
般
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
、
私
は
高
層
建
築
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
思
い
ま
す
。
昔
の
お
城
と
い
う
の
は
、
石
を
集
め 
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
石
に
は
一
つ
と
し
て
同
じ
石
は
な
い
の
で
す
。
三
角
の
石
あ
り
、
丸
い
石
あ
り
。
み
ん
な
揃
っ
て
い
な
い
。
 
一
 
つ
一
つ
を
見
る
と
、
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
も' 
こ
れ
を
寄
せ
集
め
る
と
、
き
ち
ん
と
丈
夫
に
な
っ
て
、
少
々
の
地
震
で 
も
崩
れ
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
何
か
公
な
る
真
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
何
の
役
に
立
て
な
い
よ
う
な
人
間
が
い
ま
し
て
も
、
そ
れ
が
80
何
か
ち
ょ
う
ど
そ
の
人
に
合
う
た
仕
事
が
で
き
る
。
こ
、つ
い
う
と
こ
ろ
に
公
な
る
真
理
と
し
て
の
自
然
の
道
徳
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ 
で
は
、
お
城
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
は
で
き
な
い
。
今
で
は
時
に
よ
る
と
、
五
十
階
、
百
階
も
あ
る
よ
う 
な
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
で
き
る
そ
う
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
レ
ン
ガ
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
一
っ
と
し
て
揃
っ
て
い
な
い
石
で
は
無
理 
な
の
で
す
。
し
か
し
揃
っ
た
レ
ン
ガ
を
積
み
あ
げ
れ
ば
、
あ
あ
い
う
高
層
建
築
が
で
き
る
。
人
間
の
生
活
と
い
う
も
の
は
、
レ
ン
ガ
造
り 
に
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
お
城
の
よ
う
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
人
間
み
ん 
な
を
レ
ン
ガ
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
現
代
の
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
話
は
連
想
的
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
な
ど
が
こ
う
や
っ
て
諸
君
に
話
す
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
実
は
石
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
な
ん 
だ
。
明
治
の
時
分
が
今
日
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
、
私
な
ど
金
子
教
授
な
ど
と
言
わ
れ
る
資
格
は
あ
り
そ
う
に
な
い
。
高
等
学
校
に
も 
入
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
高
等
学
校
に
入
ろ
う
す
る
な
ら
、
み
ん
な
揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
唱
歌
も
で
き 
れ
ば
、
作
文
も
で
き
れ
ば' 
算
数
も
で
き
れ
ば
と
、
み
ん
な
と
も
か
く
平
均
以
上
な
い
と
学
校
が
入
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
私
は 
そ
ん
な
人
間
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
歌
は
歌
え
な
か
っ
た
し
、
文
章
は
今
は
稽
古
し
て
書
け
ま
す
け
れ
ど
も
、
最
初
は
書
け
な
か
っ
た 
の
で
す
。
体
操
は
無
論
で
き
な
か
っ
た
。
試
験
し
な
け
れ
ば
入
れ
な
い
よ
う
な
高
等
学
校
に
は
、
こ
れ
で
は
到
底
入
れ
な
か
っ
た
に
違
い 
な
い
。
今
日
と
い
う
時
代
は
、
揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
人
間
と
し
て
生
き
る
資
格
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
、
や
が
て
行
き
着
く
の
で 
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特
殊
な
る
も
の
と
一
般
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
点
で
も
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
特
殊
を
特
殊
と
し
て
活
か
す 
と
い
う
と
こ
ろ
に
普
遍
の
道
が
あ
る
。
あ
れ
は
あ
れ
で
役
に
立
つ
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
普
遍
の
道
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
で 
は
な
い
、
み
ん
な
揃
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
般
の
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
文
化
が
進
ん
で
い
っ
て
、
今
日 
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
お
い
て
、
我
々
明
治
時
代
に
生
ま
れ
た
者
の
知
ら
な
い
も
の
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は 
一
般
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
の
人
生
観
と
第
二
の
人
81
生
観
に
お
い
て
、
一
般
か
普
遍
か
、
あ
る
い
は
個
性
か
個
人
か
と
い
う
問
題
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。 
そ
こ
で
有
限
と
無
限
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
東
洋
人
の
考
え
方
は
、
 
有
限
な
る
も
の
は
不
完
全
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
無
限
こ
そ
真
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
善
悪
と
い
う
こ
と 
を
考
え
て
も
、
無
限
な
る
も
の
が
善
で
あ
り
、
有
限
な
る
も
の
は
悪
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
お
う
と
す
る
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化 
は
そ
う
で
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
学
ぶ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ
て
一
概
に
言
え
な
い
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
い
た
い
に
お
い 
て
わ
か
る
こ
と
は
、
善
は
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
限
は
カ
オ
ス
、
混
沌
と
し
て
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
有
限
は
、
こ 
う
で
あ
る
、
あ
あ
で
あ
る
と
決
ま
り
を
つ
け
て
い
く
も
の
で
す
か
ら
、
人
間
に
と
っ
て
善
な
る
も
の
は
有
限
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も 
の
を
限
定
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
道
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
、つ
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
思
想
が
あ
っ
て
、
- 
概
に
言
え
な
い
そ
う
で
す
が
、
そ
こ
で
主
流
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
無
限
は
悪
で
あ
り
、
有
限
こ
そ
善
で
な
く 
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
一
面
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
も
の
を
限
定
し
て
い
く
の
は
知
識
で
あ
り
、
そ
の
知
識 
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
人
間
な
の
で
す
か
ら
。
山
や
川
は
、
い
く
ら
自
然
だ
、
自
然
だ
と
讃
え
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
知
識
が
無
い
の
で
す
。
 
で
す
か
ら
「我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
「我
に
知
識
有
り
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
そ
し
て
そ
の
知
識
と
い
う
も
の
は
有
限
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
限
定
性
が
あ
る
。
「君
、
い
っ
た
い
何
を
言
う
て
い
る
ん
だ
」 
と
い
う
よ
う
な
限
定
さ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
で
は
、
道
に
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
限
定
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
が
あ
る
。
こ
う
い 
う
こ
と
に
な
る
と
、
な
る
ほ
ど
無
限
で
は
カ
オ
ス
で
あ
り
、
混
沌
で
あ
る
。
真
理
は
有
限
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま 
す
。と
こ
ろ
が
、
そ
の
知
識
と
い
う
の
は
進
歩
す
る
も
の
で
す
。
知
識
は
進
歩
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
進
歩
と
い
う
こ
と
は
、
 
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
う
言
え
ば
、
進
歩
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
限
に
進
む
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た 
進
歩
と
い
う
こ
と
に
は
一
つ
の
理
想
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
人
間
に
は
理
想
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
82
こ
と
に
な
る
。
明
治
時
代
か
ら
今
日
ま
で
、
現
に
い
ろ
い
ろ
進
歩
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
理
想
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
歩 
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
、
ど
う
も
不
便
で
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
汽
車
が
で
き
た
。
そ
れ
も
各
駅
停
車
で
は
不
便
だ
か
ら
新
幹
線
を
作 
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
面
倒
く
さ
い
か
ら
飛
行
機
で
行
こ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
て
き
た
の
で
し
ょ 
う
。
人
間
が
あ
ふ
れ
た
な
ら
ば' 
月
の
上
に
で
も
植
民
地
を
作
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
行
き
着
こ
う
と
す
る
点 
に
進
歩
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
進
歩
が
な
け
れ
ば
、
知
識
と
い
う
も
の
は
な
い
し
、
人
間
は
な
い
。
人
間
と
は
理
想
を
持
つ
も
の
で 
あ
り
、
知
識
に
は
必
ず
理
想
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
も
っ
と
も
そ
の
進
歩
と
い
う
こ
と
に
は
、
時
々
間
違
い
が 
出
て
き
て
、
や
っ
て
み
た
ら
駄
目
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
間
違
い
を
訂
正
し
て
は
進
歩
し
て
い
く
、
訂
正
し
て 
は
進
歩
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
そ
の
理
想
と
い
う
も
の
は
、
有
限
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
無
限
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
し
て
出
て 
く
る
。
進
歩
は
、
こ
れ
で
い
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
す
か
ら
、
理
想
と
い
う
も
の
は
人
間
に
と
っ
て
有
限
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
無 
限
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
、
当
然
出
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
か
ら
、
理
想
に
は
有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る
も 
の
と
が
あ
る
と
い
う
思
想
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
私
の
手
元
に
あ
る
哲
学
の
辞
書
で
「
理
想
」
と
い
う
項
目
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
大 
変
に
お
も
し
ろ
い
考
え
方
だ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
理
想
と
い
う
も
の
に
は
だ
い
た
い
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
は
絶
対
的
理 
想
で
あ
る
。
「
絶
対
的
理
想
は
、
そ
の
完
全
性
が
絶
対
的
と
考
え
ら
れ
る
理
想
で
あ
り
、
人
間
に
は
到
達
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
」
と 
書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
理
想
に
は
ど
う
し
て
も
到
達
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
無
限
の
彼
方
に
あ
る
理
想
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
到 
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
絶
対
的
理
想
と
は
、
神
、
永
遠
、
最
高
善
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
理
想
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 
そ
も
そ
も
理
想
と
は
、
「現
実
的
行
為
の
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
実
的
行
為
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠
」
な
の
で
す
か
ら
、
絶
対
的 
理
想
へ
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
我
々
の
目
的
と
い
う
も
の
が
成
り
立
た
な
い
。
目
的
と
い
う
も
の
は
、
 
つ
ま
り
相
対
的
理
想
で
あ
る
。
絶
対
的
理
想
で
な
く
て
相
対
的
理
想
で
あ
る
。
平
和
な
ら
平
和
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
理
想
と
い
う
こ
83
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
絶
対
的
平
和
と
い
う
こ
と
は
到
底
実
現
で
き
な
い
。
し
か
し
我
々
は
、
そ
の
絶
対
的
平
和
と
い
う
も
の
を
理
想
と 
し
て
、
こ
う
す
れ
ば
平
和
に
な
る
ん
だ
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
つ.
て
い
く
。
で
す
か
ら
、
絶
対
的
理
想
が
な
け
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
、
 
い
わ
ゆ
る
現
実
的
理
想
と
い
い
ま
す
か
、
相
対
的
理
想
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
実
現
可
能
な
理
想
と
い
う
も
の
は
な
い
。
こ
う
し
て
い
け 
ば
平
和
に
な
れ
る
で
あ
ろ
う
、
こ
う
し
て
い
け
ば
人
間
の
生
活
は
安
楽
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
い
わ
ば
目
的
。
目
的
と
い 
う
言
葉
に
あ
た
る
も
の
が
相
対
的
理
想
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
相
対
的
理
想
と
い
う
の
は
実
現
可
能
で
あ
る
。
し
か 
し
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
相
対
的
理
想
と
い
う
も
の
も
、
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的
理
想
が
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
。
 
相
対
的
理
想
と
い
う
も
の
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
絶
対
的
理
想
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
、つ
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
 
そ
の
相
対
的
理
想
と
い
う
も
の
は
わ
か
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
絶
対
的
理
想
と
い
う
も
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
到
達
の
で
き
な
い
理
想
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
限
の
彼
方
に
絶
対
的
理
想
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
相
対
的
理
想
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
我
々
は
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
 
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
し
か
し
絶
対
的
理
想
と
い
う
の
だ
か
ら
、
や
は
り
近
づ
く
と 
い
う
こ
と
は
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
手
近
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
数
学
に
極
限
論
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
二
分
の
一
に
四 
分
の­
、
ハ
分
の
一
、
十
六
分
の
一
と
、
だ
ん
だ
ん
元
の
数
の
二
分
の
一
を
加
え
て
い
く
と
、
そ
の
極
は
一
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が 
あ
る
。
し
か
し
実
際
ー
に
な
る
か
と
い
う
と
、
本
当
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
一
に
な
る
と
決
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
極
限
は
ー 
で
あ
る
と
言
い
ま
し
て
も
、
実
際
は
だ
ん
だ
ん
近
づ
く
だ
け
で
あ
る
。
確
か
に
二
分
の
一
、
四
分
の
一
、
ハ
分
の
一
と
加
え
て
い
け
ば
、
 
だ
ん
だ
ん
一
に
近
づ
く
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
よ
う
で
す
。
で
も
実
際
は
近
づ
く
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
ま
す
ま 
す
遠
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ね
。
ま
だ
初
め
の
う
ち
は
近
づ
く
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
や
っ
て
み
る
と
ま
す
ま
す 
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
結
局
そ
の
極
限
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
84
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
研
究
す
れ
ば
研
究
す
る
ほ
ど
考
察
不
可
能
な
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
自
然
科
学
な
ど
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い 
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
で
し
た
で
し
ょ
う
か
、
人
間
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
浜
の
真
砂
の
一
粒
に
も
足
ら
な
い 
も
の
だ
と
、
こ
う
言
う
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
だ
か
ら
言
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
今
で
も
本
当
に
知
識
の 
世
界
に
い
る
人
は
、
真
理
は
無
限
の
彼
方
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
何
も
か
も
が
わ
か
っ
て
い
る
よ
う 
に
思
う
の
は
、
そ
も
そ
も
愚
か
な
者
で
あ
り
ま
し
て
、
人
知
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
未
知
の
世
界
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
が
言 
え
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、
考
察
不
可
能
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
は
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
到
達
不
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
相
対
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
も
の
に
近
づ
く
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
相
対
的
理
想
に
よ
っ
て
い
よ
い 
よ
絶
対
的
理
想
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
立
場
に
な
る
と
、
そ
れ
が
逆
な
の
で
す
。
道
は
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
道 
と
い
う
も
の
は
自
然
の
道
理
の
表
れ
、
 
表
現
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
満
足
の
道
で
あ
る
。
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
立
場 
か
ら
言
え
ば' 
古
い
時
代
に
は
古
い
時
代
に
お
い
て
そ
れ
に
満
足
し
て
い
く
も
の
あ
り
、
今
日
は
今
日
と
し
て
満
足
し
て
い
く
も
の
が
あ 
る
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
特
殊
の
も
の
と
し
て
石
こ
ろ
の
よ
う
に
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
普
遍
の
道
が
あ
る
な
ら
ば
、
 
そ
れ
ぞ
れ
の
者
み
な
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
無
限
な
る
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
特
殊
な
る
も
の
の
上
に
お
い 
て
無
限
な
る
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
さ
あ
、
我
々
に
と
っ
て
道
と
い
う
も
の
は
、
自
然
の
道
理
で
あ
り
、
無
限
絶
対
な
る
も
の
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
方
が
正
し
い
の
で
あ 
ろ
う
か
。
い
や
理
想
は
無
限
の
彼
方
に
あ
っ
て
、
到
底
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
か
そ
こ
に
出 
遇
い
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
限
か
ら
来
た
る
も
の
と' 
そ
れ
か
ら
有
限
か
ら
求
め
て
い
く
も
の
と
の
出
遇
い
。
こ 
う
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
回
は
問
題
だ
け
を
出
し
て
お
き
ま
す
が
、
こ
こ
ま
で
話
し
て
き
た
の
は
、
実
は
そ
の
よ
う
85
な
意
味
で
の
出
遇
い
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
を
「第
三
の
人
生
観
」
と
い
う
こ
と
で
話 
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
真
宗
学
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
は
た
し
て
問
題
が
あ
る
の
か
、
み
ん
な
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
。 
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
真
宗
学
に
お
き
ま
し
て
も
、
我
ら
の
道
、
念
仏
往
生
の
道
と
い
う
も
の
は
、
仏
と
い
う
も
の
が
人
間
に
現
れ
来
る
と
こ
ろ
に
道
が
あ
る 
と
言
え
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
実
は
無
限
者
が
有
限
者
の
上' 
人
間
の
上
に
現
れ
て
く
る
、
い
わ
ゆ
る
回
向
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ 
に
道
が
あ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
人
間
が
何
か
、
そ
の
道
と
い
う
も
の
を
求
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
。
真
宗
学
の
言
葉
を
使 
え
ば
、
「従
法
向
機
」
か
「従
機
向
法
」
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
「従
法
向
機
」
と
い
う
こ
と
で
、
法
か
ら
機
に
向
か
っ
て
く
る
。
阿
弥
陀 
仏
の
無
限
の
法
か
ら
、
機
、
人
間
の
方
に
向
か
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
念
仏
往
生
と
い
う
道
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
「従
機
向
法
」
と
い 
う
こ
と
で
、
機
の
方
か
ら
法
に
向
か
う
。
す
な
わ
ち
人
間
の
方
か
ら
仏
の
方
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
道
が
あ
る
の
か
。
あ
る 
い
は
「従
機
向
法
」
か
、
「従
法
向
機
」
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
出
遇
う
時
に
一
つ
に
な
る
、
「従
機
向
法
」 
の
う
ち
に
す
な
わ
ち
「従
法
向
機
」
と
出
遇
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
道
が
あ
る
の
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
何
と
か
し
て
言
い
表
し
た
い
わ 
け
で
す
。
す
る
と
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
む
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
か
。
そ
れ
こ
そ
道
心
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
人
生
観
と
い 
う
こ
と
で
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
自
然
に
道
あ
り
と
い
う
こ
と
を
見
出
さ
せ
た
の
も
、
自
然
で
は
な
く
て
道
心
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま 
た
第
二
の
人
生
観
と
い
う
こ
と
で
申
し
た
よ
う
に
、
道
は
人
間
に
あ
り
と
い
う
こ
と
も
、
人
間
で
あ
る
か
ら
見
つ
け
た
の
で
は
な
く
て
、
 
道
心
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
人
間
の
あ
る
べ
き
道
と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
第
一
の
人
生
観
、
第
一
一 
の
人
生
観
と 
い
う
こ
と
で
、
 
道
は
自
然
に
あ
る
と
か
、
道
は
人
間
に
あ
る
と
言
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
実
は
道
そ
の
も
の
、
道
心
そ
の
も 
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
両
者
が
両
立
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
、つ
い
う
と
こ
ろ
へ
到
達
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
さ
あ
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
真
宗
学
の
問
題
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
特
別
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
86
は
な
い
。
人
生
と
い
う
の
は
ど
う
あ
る
べ
き
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
時
に
、
念
仏
す
れ
ば
お
浄
土
に
行
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
自 
然
の
道
な
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
は
人
間
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
こ
、つ
い 
う
こ
と
で
言
え
ば
、
真
如
か
理
想
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
。
真
如
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
真
如
の
世
界
が
人
間
の
世 
界
に
現
れ
て
来
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
道
が
あ
る
。
理
想
と
い
う
方
か
ら
言
え
ば
、
我
々
が
求
め
求
め
て
止
ま
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
道 
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
、つ
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
対
決
を
解
決
す
る
も
の
は
、
実
は
両
方
の
人
生
観
に
お 
い
て
た
ど
っ
て
き
た
道
と
い
う
も
の
、
道
念
と
い
う
も
の
、
菩
提
心
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
ま
ず
菩
提
心
を 
発
せ
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
ま
ず
菩
提
心
を
発
せ
ば
、
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
道
は
人
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も 
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
で
「第
三
の
人
生
観
」
と
い
う
題
を
立
て
た
わ
け
で
す
。
さ
て
、
そ
れ
に
い
た
し
ま
し
て
、
も
う
一
つ
の
対
決
を
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
理
性
と
感
情
と
い
う
こ
と
で
す
。
道
は
人 
間
の
創
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
、つ
考
え
方
は
、
確
か
に
理
性
的
で
す
。
形
式
的
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
道
は
自
然
に
あ 
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
情
的
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
人
間
の
心
と
い
う
も
の
は
、
頭
が
支
配
し
て
い
る
の 
か
、
あ
る
い
は
胸
が
中
心
で
あ
る
の
か
。
そ
こ
に
一
つ
の
対
決
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
我
々
の
求
め
て
い
る
も
の
は
、
口 
ゴ
ス
で
あ
る
か
、
パ
ト
ス
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
少
な
く
と
も
人
間
の
道
と
し
て
求
め
て
き
た
も
の
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
て
、
筋
道 
で
あ
っ
て
、
知
識
で
あ
っ
て
、
感
情
的
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
し
、
そ
の
時
に
は
感
情
と
い
う
も
の
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し 
か
し
一
方
で
普
遍
な
る
道
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
よ
り
は
感
情
的
な
も
の
、
気
持
ち
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
大
き
な 
役
割
を
な
し
て
い
る
。
我
々
を
生
か
し
て
い
る
も
の
は
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
感
情
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
私
が
い
つ
で
も
思
い
出
す
こ
と
は
言
葉
で
す
。
言
葉
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
が
人
間
で
あ
る
。
動
物
に
も
言
葉
が
あ
る
と
い
う 
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
あ
通
じ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
人
間
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
を
い
え
ば
、
ま
ず
言
葉
を
持
つ
と
い
87
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
言
葉
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
、
人
間
の
内
側
の
知
識
が
持
っ
て
い
る
言
葉
は
、
あ
ま
り
に
名
詞
を
立 
て
て
い
る
。
あ
る
い
は
文
章
と
し
て
主
語
を
立
て
て
い
る
。
「花
が
咲
く
」
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
他
の
も
の
が
咲
い
た
の
で
は 
な
い
ん
だ
か
ら
、
「花
が
」
咲
い
た
の
で
あ
る
と
、
「花
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
を
置
く
。
「咲
い
た
」
と
言
っ
て
も
「花
」
だ
し
、
「散 
っ
た
」
と
言
っ
て
も
「花
」
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
「花
」
と
い
う
名
詞
に
重
点
を
置
く
。
体
言
の
上
に
重
点
を
置
い
て
考
え
て
い
る
よ
う 
で
す
。
し
か
し
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
体
言
よ
り
も
用
言
、
働
き
の
こ
と
ば
と
い
う
も
の
が
本
当
は
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な 
い
だ
ろ
う
か
。
仏
教
に
は
「
名
・
句
・
文
」
と
い
う
説
が
あ
る
。
「名
」
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ば
体
言
で
す
。
「花
は
咲
く
」
と
、
こ
う
言
う
た
時
、
 
「花
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
名
で
す
。
「咲
く
」
と
い
う
こ
と
も
、
「名
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
「花
は
咲
く
」
と 
い
う
と
こ
ろ
に
「句
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
「人
」
と
か
「犬
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
言
葉
は
成
り
立
た
な
い
。
「人
が
泣
く
」
と 
か
、
「犬
が
吠
え
る
」
と
か
、
「泣
く
」
と
か
「吠
え
る
」
と
か
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
言
葉
は
成
り
立
た
な
い
。
つ
ま
り
「句
」
が 
な
け
れ
ば
言
葉
に
な
ら
な
い
。
「名
」
に
は
必
ず
「句
」
が
あ
る
。
し
か
し
「名
」
と
「句
」
だ
け
で
言
葉
に
な
る
か
と
い
う
と
そ
う
で 
は
な
い
。
そ
こ
に
「文
」
が
あ
る
。
「文
」
と
い
う
の
は
「あ
や
」
で
す
ね
。
そ
の
「あ
や
」
が
な
け
れ
ば
言
葉
に
な
ら
な
い
。
言
葉
の 
「あ
や
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
実
は
言
葉
に
お
い
て
非
常
に
大
事
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
そ
の 
「あ
や
」
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
人
を
怒
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
笑
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
大
事
な
の
は
「あ
や
」
な
の
で 
す
。い
つ
も
出
す
例
な
の
で
す
が
、
「馬
鹿
」
と
い
う
言
葉
で
も
、
母
親
が
子
供
に
向
か
っ
て
「
お
馬
鹿
さ
ん
」
と
言
う
時
に
は
、
実
は
可 
愛
い
言
葉
な
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
他
人
に
向
か
っ
て
「馬
鹿
野
郎
」
と
言
う
時
に
は
、
全
く
別
な
感
覚
で
す
。
ま
た
「
〜
の
よ
う
な
」 
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
あ
の
「I
の
よ
う
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
分
の
場
合
は
い
い
の
で
す
。
「
ど
う
も
私
の
よ
う
な
」
と
言
う
と
、
 
い
か
に
も
素
直
な
慶
し
い
言
葉
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
人
に
向
か
っ
て
「あ
な
た
の
よ
う
な
」
と
言
う
と
、
ち
ょ
っ
と
軽
蔑
に
な
る
。
私
も
88
京
都
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
言
葉
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
思
い
ま
し
た
が
、
新
村
出
と
い
う
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
。
っ 
い
先
日
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
い
い
方
で
あ
り
ま
し
た
。
生
き
て
お
ら
れ
る
間
に
、
も
っ
と
お
つ
き
あ
い
を
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
、
 
今
さ
ら
後
悔
す
る
の
で
す
が
、
あ
の
方
が
「
い
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
い
わ
れ
」
と
い
う 
こ
と
は
、
「言
わ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
や
は
り
個
性 
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
誰
に
で
も
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
け
れ
ど
も
「
い
わ
れ
」
と
い 
う
も
の
に
何
か
個
性
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
「病
気
に
な
り
ま
し
て
、
何
せ
不
養
生
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
」
と
、
こ
の
よ
う
に
言
う
。
 
し
か
し
そ
の
「
い
わ
れ
」
は
、
は
た
し
て
他
人
の
場
合
に
も
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
人
が
病
気
だ
と
い
う
時
に
病
気
見
舞
い
に
来
て
、
 
「あ
な
た
も
不
養
生
で
し
た
か
」
と
、
こ
う
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
理
性
的
に
は
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
人
間
の
言
葉
が 
持
っ
て
い
る
原
則
と
し
て
、
法
則
と
し
て
は
言
え
る
わ
け
で
す
。
自
分
に
と
っ
て
言
え
る
こ
と
は
、
他
の
人
に
向
か
っ
て
言
え
な
い
と
い 
う
理
屈
は
な
い
。
原
則
と
し
て
不
養
生
を
す
れ
ば
病
気
に
な
る
と
い
う
、
そ
の
道
理
を
持
っ
て
い
け
ば
、
病
気
見
舞
い
に
行
っ
て
、
「だ 
っ
て
あ
な
た
は
不
養
生
だ
っ
た
か
ら
」
と
言
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
言
わ
れ
な
い
。
言
っ
た
方
が
い
い
の
か
も
し 
れ
な
い
け
れ
ど
も
ね
、
言
わ
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
実
は
言
葉
の
「あ
や
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
言
葉
と
い
う 
も
の
の
性
格
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
釈
迦
様
の
ご
説
法
は
、
た
だ
一
つ
の
言
葉
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
の
よ
う
に
で
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
受
け
取
り
方
が
無
量 
無
辺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
『華
厳
経
』
や
『維
摩
経
」
に
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
良
さ
は
、
受
け
取
り
方
が
い
く
ら
で
も
で
き
る
こ
と 
で
あ
り' 
唯
一
つ
に
し
か
受
け
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
も 
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
一
つ
の
言
葉
で
も
聞
き
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
い
い
こ
と
を
聞
い
て
き
た
と
も
言
え
る
し
、
い
や
な
こ
と
を
聞 
い
た
と
も
受
け
止
め
る
。
そ
こ
に
「あ
や
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
の
「あ
や
」
と
い
う
面
は
言
葉
で
は
な
い
と
い
う 
こ
と
も
、
そ
の
心
持
ち
か
ら
い
え
ば
確
か
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
理
屈
だ
け
、
筋
道
だ
け
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
89
い
。
反
対
に
「
理
屈
で
は
な
い
、
理
屈
で
は
な
い
」
と
、
こ
う
一
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
道
理
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
ロ
ゴ
ス 
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
話
は
話
に
な
ら
な
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
「
理
屈
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
口 
ゴ
ス
的
な
も
の
を
無
視
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
を
無
視
し
て
も
、
 
こ
れ
も
話
に
な
ら
な
い
。
パ
ト
ス
的
な
も
の
を
無
視
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
た
だ
の
筋
道
の
喧
嘩
で
す
。
政
治
な
ど
見
て
お
り
ま
し
て 
も
、
そ
れ
は
た
だ
の
筋
道
の
喧
嘩
で
あ
っ
て
、
も
う
少
し
互
い
の
立
場
の
了
解
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
本
当
に
和
と
い
う
も
の
は
で
き 
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
東
洋
の
道
徳
は
、
確
か
に
道
理
を
説
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
時
に
情
と
い
う
も
の
を
重
ん
じ
て
い
く
。
実
は
そ 
こ
に
意
義
と
か
、
喜
び
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
第
二
の
人
生
観
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
道
を
人
間
の
創
っ
た
も
の
と
し
て 
き
た
そ
の
文
化
も
、
人
間
の
生
き
甲
斐
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
も
そ
も
人
生
の
意
味
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
お
り 
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
う
い
う
意
味
と
か
意
義
と
い
う
も
の
は
何
か
。
こ
う
い
え
ば
そ
れ
は
「味
」
で
し
ょ
う
。
味
と
い
う
も
の
は
、
理 
性
的
に
分
析
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
文
学
の
方
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
た
と
え
ば
歌
な
ら
歌
と 
い
う
も
の
も
、
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歌
の
味
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
意
味
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ 
と
に
な
る
と
、
歌
で
も
独
唱
だ
け
を
指
す
こ
と
に
な
る
が
、
独
唱
な
ど
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
合
唱
の
方
が
大
事 
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
な
る
ほ
ど
そ
こ
に
対
決
が
あ
る
。
し
か
し
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
き
る
意
味
い
か
ん
と
か
、
生
き
甲
斐
は
何
で
あ
る
か
と
か
い
う
、
そ
の
生
き
甲
斐
と
か
意
味
と
か 
は
、
理
屈
か
ら
は
ど
う
し
て
も
出
て
こ
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
情
愛
や
情
味
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
個 
人
的
な
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
訓
練
に
よ
っ
て
出
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
あ
る
若
い
婦
人
が
料
理
を
作
っ
て
、
そ
し
て
知
人
に
食
べ
さ 
せ
た
。
そ
こ
で
「
こ
れ
は
い
っ
こ
う
に
お
い
し
く
な
い
で
は
な
い
か
」
と
小
言
を
言
っ
た
。
そ
う
す
る
と
「妙
で
す
ね
、
雑
誌
に
書
い
て 
あ
る
通
り
に
や
っ
た
の
で
す
が
」
と
言
っ
た
。
こ
う
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
す
。
雑
誌
に
「
こ
う
し
て
こ
う
す
れ
ば
90
お
い
し
い
料
理
が
で
き
ま
す
」
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
そ
の
通
り
に
や
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
何
グ
ラ
ム
、
こ
れ
を
何
グ
ラ
ム
と
い
う
ふ 
う
に
や
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
。
ど
う
も
普
遍
な
る
も
の
と
共
通
な
る
も
の
に
は
、
こ
、つ
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
一
般
的
な
る
も
の
は
、
ど 
こ
ま
で
も
普
遍
的
な
る
も
の
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
普
遍
的
な
る
も
の
を
捨
て
て
し
ま
う
と 
か
え
っ
て
一
般
的
な
る
も
の
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
、
六
年
前
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
東
京
の
医
師
会
に
招 
待
さ
れ
て
、
お
医
者
さ
ん
た
ち
を
前
に
し
て
話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
聞
い
た
こ
と
で
す
が
、
今
ま
で
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
の
注
射
を
す
れ 
ば
肺
炎
が
治
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
ペ
ニ
シ
リ
ン
を
注
射
し
た
け
れ
ど
も
、
治
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
悪
く
な 
っ
た
と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
真
理
が
一
般
的
に
あ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
病
気
の
方
が
悪
い
と 
い
う
こ
と
に
な
る
。
治
る
薬
で
治
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
薬
で
治
ら
な
い
も
の
は
病
気
が
悪
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も 
そ
れ
を
押
し
詰
め
て
い
く
と
、
結
局
人
間
が
自
ら
を
殺
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
や
そ
う
で 
は
な
い
、
自
分
の
方
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
以
上
、
い
く
ら
特
効
薬
だ
と
言
っ
て
も
、
何
か
そ
こ
に
は
ま
だ
ー 
般
化
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
む
し
ろ
薬
の
方
を
改
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
こ
と 
に
な
れ
ば
、
一
般
的
な
る
も
の
が
普
遍
な
る
も
の
を
理
想
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
二
つ
が
出
遇
う
と
い
う 
こ
と
も
考
え
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
、
そ
こ
に
二
つ
の
人
生
観
が
結
局
一
つ
に
包
ん
で
あ
る
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
探
り
当
て
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
年
の
講
義
な
の
で
す
。
こ
れ
は
話
し
て
み
な
け
れ 
ば
、
う
ま
く
話
せ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
み
な
さ
ん
も
考
え
て
欲
し
い
の
で
す
。
宗
教
と
い
う
こ
と
で
見
て
い
く
と
き
、
神
の
宗
教
と
仏
の
宗
教
と
い
う
こ
と
の
違
い
が
、
一
番
は
っ
き
り
す
る
の
が
実
在
で
す
。
キ
リ 
ス
ト
教
の
人
と
話
し
て
い
る
と
、
す
ぐ
神
の
実
在
、
神
の
人
格
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
人
間
の
実
在
と
い
う 
こ
と
を
、
神
に
映
す
も
の
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
人
間
は
実
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
も
ま
た
実
在
で
あ
る
。
人
間
に
は
人
格
と
い
う
も
の
が
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あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
神
に
も
人
格
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
宗
教
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た 
な
い
。
宗
教
と
い
う
の
は
神
と
人
と
の
関
わ
り
合
い
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
人
間
に
す
ら
人
格
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
神
に
は
人
格
と
い
う
も 
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
が
実
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
様
も
実
在
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
こ
、つ
い
う
こ
と
で
あ 
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
は' 
そ
の
人
間
の
実
在
と
い
う
も
の
は
創
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
創
ら
れ
て
い
く
も
の
で 
あ
る
か
ら
神
様
も
世
界
を
創
っ
て
く
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
創
っ
て
い
く
人
間
に
、
進
歩
す
る
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
な
ら
ば' 
神
々
も
ま
た
人
々
と
と
も
に
進
歩
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
宗
教
哲
学
の
本
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
 
な
る
ほ
ど
そ
う
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
進
歩
す
る
の
だ
か
ら
、
神
だ
っ
て
人
間
と
と
も
に
進
歩
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
『旧
約
聖
書
』
の 
神
と
『新
約
聖
書
』
の
神
と
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
く
る
。
裁
き
の
神
が
愛
の
神
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
人
間
生
活
は
対
立
し
て
い
る
だ
け 
で
は
い
け
な
い
、
互
い
に
愛
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
へ
人
間
が
進
ん
で
き
た
こ
と
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に 
よ
っ
て
神
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対
し
ま
す
と
、
仏
教
は
ど
う
も
実
在
性
と
い
う
も
の
や
人
格
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
と 
に
真
宗
は
そ
う
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
真
宗
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
と
は
、
確
か
に
実
在
的
な
人
格
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
で
も
親
鸞 
聖
人
の
も
の
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
人
格
と
言
う
よ
り
、
そ
れ
は
場
所
で
す
。
浄
土
が
阿
弥
陀
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
往
生
人
の
い
る
と 
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
仏
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
実
在
と
言
う
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
が
阿
弥
陀
で
あ
る
こ
と
が
実
在
な
の
で
あ
っ
て
、
実
在 
と
言
い
ま
し
て
も
、
人
間
に
お
い
て
個
人
が
あ
る
よ
う
な
形
で
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
在
と
い
う
概
念
が
、
こ
の
よ
う
に
異
な
り
ま
す 
し
、
し
た
が
っ
て
無
限
な
る
も
の
の
概
念
も
異
な
る
。
真
宗
に
お
い
て
、
無
限
な
る
も
の
は
、
い
わ
ば
場
所
、
場
所
的
な
も
の
で
あ
る
と 
い
う
よ
う
な
点
に
あ
り
ま
す
。
真
宗
に
は
「諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
諸
仏
も
阿
弥
陀
で
あ
る
。
こ
う
言
う
わ 
け
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
多
神
を
嫌
う
の
で
し
ょ
う
。
唯
一
神
を
信
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
神
々
を
信
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
は
本
当
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
こ
の
神
と
仏
と
い
う
も
の
が
、
ど
こ
ま
で
も
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
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あ
る
か
。
そ
れ
と
も
歩
み
寄
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
う
る
の
か
ど
う
か
。
歩
み
寄
り
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
 
今
日
の
宗
教
界
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
そ
の
歩
み
寄
り
を
最
も
不
可
能
に
し
て
い
る
も
の
が
、
実
は
真
宗
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
蓮
如
上
人
の
『御
文
』
を
み
ま
す
と
、
 
こ
れ
で
は
到
底
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
歩
み
寄
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
真
宗
が 
仏
教
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
何
か
蓮
如
上
人
の
思
想
に
あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
し
か
し
ま
た
蓮
如
上
人
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
 
キ
リ
ス
ト
教
に
歩
み
寄
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
『御
文
』
を
み
る
と
、
「十
悪
・
五
逆
の
罪
人
も
、
五
障
・
 
三
従
の
女
人
も
、
む
な
し
く
み
な
十
方
三
世
の
諸
仏
の
悲
願
に
も
れ
て
、
す
て
は
て
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
ご
と
き
の
凡
夫
な
り
」
と
か
、
あ 
る
い
は
「
た
だ
わ
が
身
は
つ
み
ふ
か
き
、
あ
さ
ま
し
き
も
の
な
り
と
お
も
い
と
り
て
、
か
か
る
機
ま
で
も
た
す
け
た
ま
え
る
ほ
と
け
は
、
 
阿
弥
陀
如
来
ば
か
り
な
り
と
し
り
て
、
な
に
の
よ
う
も
な
く
、
ひ
と
す
じ
に
こ
の
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
御
袖
に
ひ
し
と
す
が
り
ま
い
ら
す
る 
お
も
い
を
な
し
て
」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
説
き
方
を
見
る
と
、
何
か
キ
リ
ス
ト
教
的
で
す
。
蓮
如
上
人
の
『御 
文
』
を
英
訳
し
て
、
も
う
一
度
日
本
語
へ
訳
し
た
ら
、
す
っ
か
り
キ
リ
ス
ト
教
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
そ 
れ
も
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
か
え
っ
て
何
か
歩
み
寄
り
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
『御
文
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
 
ど
こ
ま
で
も
阿
弥
陀
仏
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
て
、
神
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
が
く
ど
い
ほ
ど
説
い
て
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
全 
体
が
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
こ
と
も
言
う
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
ら
あ
た
り
に
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
一
番
一
つ
に
な
れ
な
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
日 
本
に
お
き
ま
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
も
真
宗
を
研
究
し
ま
す
。
こ
と
に
曾
我
先
生
の
本
は
キ
リ
ス
ト
教
の
人
々
に
お
い
て
だ
い
ぶ
愛 
読
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
曾
我
先
生
は
こ
う
い
う
人
で
あ
っ
た
と
、
し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
人
が
言
う
て
お
り
ま
す
。
 
ま
た
あ
る
人
が
次
の
よ
う
な
こ
と
も
言
う
て
い
る
。
日
本
の
仏
教
徒
に
、
そ
し
て
真
宗
の
信
者
に
、
も
う
少
し
力
量
が
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス 
ト
教
信
者
だ
け
は
真
宗
信
者
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
何
と
し
93
て
で
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る 
の
で
あ
っ
て
、
何
も
喧
嘩
別
れ
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
本
望
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
私
の
知
っ
て
い
る
人
で
、
今
は
故
人
と
な
っ
た
人
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
聞
い
て
も
ど
う
し
て
も
落
ち
着
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ 
た
。
と
こ
ろ
が
、
縁
が
あ
り
ま
し
て
仏
教
の
話
を
聞
か
れ
た
。
そ
し
て
「仏
教
の
話
を
聞
く
と
、
『バ
イ
ブ
ル
』
が
読
め
ま
す
」
と
、
こ 
う
言
わ
れ
ま
し
た
。
『バ
イ
ブ
ル
』
が
読
め
な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
話
を
聞
く 
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
『
バ
イ
ブ
ル
』
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
あ
最
後
に
は
、
『
バ
イ
ブ
ル
』
で
は
な
く
て
『真
宗 
聖
典
』
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
か
れ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
統
計
を
取
っ
て
み
る
と
、
キ 
リ
ス
ト
教
か
ら
仏
教
へ
と
い
う
立
場
の
人
が
多
い
の
か
、
あ
る
い
は
仏
教
で
落
ち
着
か
な
か
っ
た
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
な
っ
た
と
い
う
立 
場
の
人
が
多
い
の
か
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
も
、
私
た
ち
は
問
題
と
し
て
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
 
話
は
横
へ
そ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
と
も
か
く
二
つ
の
人
生
観
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自 
然
に
随
順
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
ら
の
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
い
ろ
い
ろ
と
反
省
を
し
て
み
る
と
、
そ
れ
に
も
議 
論
す
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
第
二
の
人
生
観
、
つ
ま
り
道
は
人
間
が
創
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
出
て
き
た
。
そ
し
て
道
は 
人
間
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
何
か
そ
こ
に
解
け
な
い
問
題
が
あ
る
。
 
な
ぜ
な
ら
、
道
は
人
間
に
あ
り
と
い
う
こ
と
で
進
ん
で
き
た
文
化
が
、
結
局
人
間
そ
の
も
の
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
、
こ
れ
は
案
外
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
人
間
は
人
間
の
文
化
を
創
ろ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ 
が
人
間
の
存
在
を
危
う
く
す
る
。
生
き
甲
斐
が
見
つ
か
ら
な
い
、
生
き
る
意
味
が
何
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
そ
こ
ま
で
行
っ
て
し 
ま
っ
た
。
つ
ま
り
第
二
の
人
生
観
に
お
き
ま
し
て
も
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
。
こ
の
両
者
を
考
え
ま
す
と
、
両
者
と
も
に
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
貫
か
れ
て
い
る
も
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り 
道
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
我
々
の
本
当
の
人
生
観
を
達
成
す
る
こ
と
に
94
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
道
を
求
め
る
心
が
、
こ
れ
を
自
然
に
見
出
し
た
り
、
こ
れ
を
人
間
に
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ 
う
い
う
意
味
で
、
道
心
こ
そ
本
当
の
人
生
観
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
本
当
の
意
味
で
い
う
な
ら
ば
、
 
人
間
に
と
っ
て
第
一
の
人
生
観
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
話
の
順
序
と
し
て
、
そ
れ
を
「第
三
の
人
生
観
」
と
い
う 
こ
と
に
し
て
考
え
て
い
き
た
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
で
本
年
度
の
前
期
の
講
義
は
終
わ
り
ま
す
が
、
後
期
の
講
義
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
お
い
て
真
宗
学
を
話
し
て
み
た
い
ー 
そ
う
す
れ
ば
真
宗
学
は
す
な
わ
ち
仏
教
学
で
あ
る
。
真
宗
学
は
す
な
わ
ち
人
間
の
思
想
史
で
あ
る
。
だ
か
ら
す
べ
て
は
道
を
求
む
る
心
、
 
道
心
さ
え
あ
れ
ば
、
真
宗
と
限
ら
な
く
て
も
、
全
て
は
み
な
、
そ
れ
が
人
生
観
で
あ
り
、
そ
れ
が
宗
教
で
あ
り
、
そ
れ
は
哲
学
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
拙
生
を
顧
み
て
自
叙
伝
の
よ
う
な
こ
と
に
も
な
り
ま
す
が' 
そ
れ
を
話
し
て
い
き
た
い
と
思 
い
ま
す
(
本
稿
は
、
一
九
七
三
年
五
月
ニ
ー
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「第
三
の
人
生
観
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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